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1 Publication en fac simile du texte lithographié de 24 numéros du périodique bi-mensuel
Ganjīne-ye fonūn, qui avait paru du 3 janvier 1903 (1320 h.q.) au 4 janvier 1904, édité par la
bibliothèque « Tarbiyat » de l’Université de Tabriz. Ce bulletin est le témoignage d’une
véritable rencontre entre les techniques anciennes et modernes (éclairage électrique et
phosphorescent, photographie, etc.), typique de l’époque. La plupart des sections traitent
de la fabrication de miroirs, de savons, et de colorants. Un certain nombre de chapitres
sur l’histoire et la géographie des pays européens doivent se lire à leur tour par rapport
au contexte de cette période charnière.  Une table des matières détaillée vient pallier
l’absence d’Index. Cette publication s’ajoute à la liste d’ouvrages de compilation consacrés
aux techniques, établie par I. Afshar, « La notion des ‘sciences appliquées’ dans les textes
classiques persans »,  in :  Ž. Vesel  et  al.,  éds.,  La science dans le monde iranien à l’époque
islamique, Téhéran, IFRI, 1998, pp. 155-164. Pour une comparaison pertinente avec Ganjīne-
ye  fonūn,  voir  par  ailleurs  dans  le  même  volume,  F. Afkari,  « The  Unique  Persian
Manuscript of Kašf al-Ṣanāyi‘ of ‘Alī Ḥusaynī: A Treasure of Old and New Craftsmanship in
13th/19th century Iran » (pp. 205-209).
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